



















































Control of an Two-dimensional Illusory Movements Direction by Vibrating
and Influence of Motor Imagery
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図３　錯覚方向の平均値
　　図１　刺激提示を行う筋と
　　　　　錯覚提示方向 図２　実験時の姿勢
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